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PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for 
degree'S. Last minute additions or deletions must often be made 
after the program has been printed. The official list of the names 
of graduates is deposited in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the Univer-
sity Marshal, are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photograph's from the stands only. 
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PROCESSIONAL 
INVOCATION 
ORDER OF EXERCISES 
10:30 A.M. 
REv. RAYMOND A. RoESCH, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
Dr. R. Alan Kimbrough 
Rev. Charles]. Lees, S.M. 
Vice President for Administration 
and Planning 
THE NATIONAL ANTHEM 
The Audience 
CoNFERRIN G oF DEGREES 
The President 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
The Audience 
RECESSIONAL 
Dr. R. Alan Kimbrough 
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ASSOCIATE DEGREES 
. 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S .M., DEAN 
DR. Rocco M . DONATELLI, ASSOCIATE DEAN 
POLICE ADMINISTRATION 
KEITH THOMPSON Kettering, OH 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATIO N 
PROF. WILLIAM J . HOBEN, DEAN 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
tJOSEPH P. CLARK - - -
- Englewood, OH tFRANK l. MACKOWAY 
E ' GINEERING TECHN OLOGY 
DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
PROF. JAMES L. MCGRAW, ASSOCIATE DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
ERIC A. ARCHER -
tEDWARD V. BEAUPRE 
t R03ERT R. BLECK -
tANTHONY l. CARSON 
- - - Seven Hills, OH 
- - - - Dayton, OH 
LARRY J. FECHKO - - - -
i"WilliAM GAUNTNER -
Maspeth, MD 
tJOHN J. KEITH -
i"MICHAEL A. KIN _ _ 
tRICHARD R. PHILLIPS, JR. -
tiAIN A. REID - - -
tDAVID J. TUCHOLSKI 
Dayton, OH 
• laurence, IN 
- Dayton, OH 
Southampton, PA 
- - Akron, OH 
- Solon, OH 
Mclean, VA 
Cleveland, OH 
- - - - Parma, OH tJOHN J. TYKOWSKI 
- Morris Plains, NJ 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
PAUL T. DEIS, JR. - -
- - - Dayton, OH tPAUL C. MOLLOY _ 
- - - - Kettering, OH 
JOSEPH F. BROWN 
ROBERT l. LINDBERG 
t In Absentia 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
Forestville, MD 
- - - - Dayton, OH 
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tJOHN l. RINKUS -
tJAMES T. SELISKAR Morrisville, PA 
- Mentor, OH 
.J 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S .M., DEAN 
DR. ROCCO M. DONATELLI, ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
NANCY ANN THOMPSON - - Granite City, ll 
ANTHROPOLOGY 
KATHLEEN I. DUBYAK - Pittsburgh, PA 
ART 
CHRISTINE A. CORRADO - - - Dix Hills, NY 
CHEMISTRY 
JAMES D. CATALANO -
cum laude 
Amherst, OH RICHARD D. CHANEY 
tWilliAM F. KANE -
- Bellbrook, OH 
Ossining, NY 
COMMUNICATION ARTS 
PATRICIA M. ALECK - Homewood, IL 
CAROL ANN BITINER Cherry Hill, NJ 
MARGARET ANN DeMARINO - Waterbury, CT 
JOHN l. DURBIM - - - Mount Vernon, OH 
JOHN P. GERAGHTY - - - - Newark, NJ 
MARK F. GIANGRECO Buffalo, NY 
SUSANNE MARY JANKY - - - Chicago, ll 
tREGINA M. JOYCE Alexandria, VA 
MARY ANNE KANE - - - Bay Village, OH 
MARY ELLEN KEARNEY - Croton-on-Hudson, NY 
JAMES A. MATUSZAK - - - Cleveland, OH 
SUSAN R. PETERSON - - Dayton, OH 
RONALD S. PUSKAR - Pittsburgh, PA 
MICHAEL P. SMITH Rego Park, NY 
SUSAN A. STRACK - Indianapolis, IN 
tMICHAEl D. TALONE Ardmore, PA 
THERESE M. WILLIAMS - Bloomfield Hills, Ml 
ECONOMICS 
tDANIEl J. HOGAN - Warren, OH JUNE MARY SANTANGELO - - Harrison, NY 
ENGLISH 
RORY GALLAGHER - - - Cliffside Park, NJ 
FREDERICKS. KNIPPENBERG - Cumberland, MD 
tMARIA E. LONG Pittsburgh, PA 
MICHAEL V. J. MISIK - Queens, NY 
DEBORAH M. MULCAHY - San Francisco, CA 
CHARLENE E. Van HECKE - - - Dayton, OH 
lD 
FINE ARTS 
SUSAN R. HIXON - - - - Englewood, OH 
HISTORY 
MARY E. BASHE - -
RUSSELL F. JONES, JR. 
JAMES S. NABER 
- - Springfield, OH 
Scotch Plains, NJ 
- Dayton, OH 
JEFFREY M. PAGE East Brunswick, NJ 
JOHN F. TRANSFERINI, JR. Vineland, NJ 
tCHARLES J. WARBURTON Hempstead, NY 
\, 
PHILOSOPHY 
CHARLES J. DEBEVEC Dayton, OH 
t In Absentia 
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POLITICAL- SCIEN~E 
DENNIS C. BROWN 
DOMINICK A. CIPOLLA 
tEDWARD A. DUFFY - -
DOUGLAS R. DURKO 
DANNY D. HAMILTON 
DAVID A. POLLOCK 
Dayton, OH 
levittown, NY 
Huntington, NY 
Bellbrook, OH 
Dayton, OH 
Naperville, ll 
EWAN D. PURKISS - -
JACOB SCHAFER 
tROGER F. SMITH 
Montclair, NJ 
- Dayton, OH 
Snyder, NY 
- Coldwater, OH 
Coral Springs, FL 
- - - Batesville, IN 
BARBARA A. SUDHOFF - -
THOMAS M. TORMA 
STEVEN l. WANSTRATH 
\1-
PSYCHOLOGY 
JOHN J. BROWN 
ERIC P. FUCCI 
tMARK A. GMEINER 
tROBERT P. GREMLING 
WILLIAM T. HIEBLER 
Brigantine, NJ 
Farmingdale, NY 
- Dayton, OH 
tJUDY l. MAIETTA - Dayton, OH 
MARY SUSAN MASCHMEYER - ludlow, KY 
ELIZABETH ANN McCLAIN - Olmsted Falls, OH 
- - Dayton, OH MARY E. McKENNA Birmingham, Ml 
- Rochester, NY PAUL F. O'NEILL Freehold, NJ 
BARBARA C. HOGAN 
KENNETH B. KELBAUGH - -
LOUIS A. LAMORTE, JR. 
STEPHAN K. LONG 
Winnetka, IL 
- Canfield, OH 
Pittsburgh, PA 
- Philadelphia, PA 
RANDALL LEE SMITH - - - Dayton, OH 
MARY KAY STANTON - Struthers, OH 
magna cum laude 
RELIGIOUS STUDIES 
tDOUGLAS EDWARD BENBOW, OFM - Dayton, OH tDENNIS M. McCUE 
CHARLES K. BUSHMAN Kalamazoo, MI . 
McKees Rocks, PA 
SOCIOLOGY 
DANIEL J. ANYSZ - -
MARY JANE F. DAYTON 
- - - - Eire, PA 
Pleasantville, NJ 
IDA R. FORD - - - - - - - Dayton, OH 
SPANISH 
tWILLIAM CHACON M. BLAKE Rumson, NJ 
THEATRE 
CHRISTINE M. FRANK Bethesda, MD DORIS C. SKIPTON - - - - - Dayton, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 
FINE ARTS 
HELEN C. CORLESS - - - North Bergen, NJ 
ART 
JUNE M. ERICSON 
cum laude 
PATRICIA A. KOERNER - Oakwod Village, OH tANDREA VENIT 
THE DEGREE - BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
MAUREEN E. AMBROSE - - -
JOHN C. ENGELHARDT 
STEPHEN R. GRANT 
Union City, NJ 
Syracuse, NY 
Vandalia, OH 
VICKI S. LENZO 
THOMAS P. SCHMIT 
s 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
DEBORAH E. BOOHER Vandalia, OH 
tHENRY COBO Dayton, OH 
GORDON P. COLLINS Huntington, NY 
DANIEL JAMES HORNBACH 
magna cum laude 
Marblehead, MA 
Washington, DC 
Marion, OH 
Coldwater, OH 
Cincinnati, OH 
Dayton, OH 
- Cincinnati, OH BARRY W. CONNORS - Upper Saddle River, NJ 
THOMAS B. CRISTINO - - - lindenwold, NJ 
NANCY JEAN GOLUBIC Pittsburgh, PA 
JON R. LIN!:JBERG 
MONICA MARIE MALONE 
magna cum laude 
ROBERT J. PAGANO - Saddle Brook, NJ 
t In Absentia ]D 
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LOUIS J. TODARO 
cum laude 
GARY J. CLEARWATER 
DAVID ALAN FRYE - - -
PATRICK J. PORUBCANSKY 
CHEMISTRY 
New Britain, CT 
COMPUTER .SCIENCE 
Kingston, NY 
Middletown, OH 
Canton, OH 
PATRICIA SEIFERT 
tDAVID G. STRUBLE 
CRIMINAL JUSTICE 
MICHAEL T. CLARK Brooklyn, NY 
PHILLIP RAY FRANCIS - - - Tipp City, OH 
ALBERT L. FRANZOLINO, JR. - - . h OH 
_ _ _ _ - Garfield Heog Is, 
JAMES R. KENNEDY 
GARY W. KOZICH 
PHILIP MAZZUCCO 
ROBERT W. SULLIVAN 
GILBERT H. THURMAN C~ll~EN-FRIEND - - University Heig~ts, OH 
DARRYLL LEE HECK - - - New Carlosle, OH 
magna cum laude 
MICHAEL A. BERNAL - -
MARY E. DUFFEY 
PATTI S. LANDERS 
CECILIA M. POZO 
MICHAEL B. ROSA 
GAIL M. HENGFTLER 
tMARCIA J. BOYLE - -
MARY JO DOMBRQWSKI 
summa cum laude 
GEORGE K. KOEPPLINGER 
SUZANNE GOLUBIESKI 
STEPHEN J. COWDERY 
DATA PROCESSING 
West Carrollton, OH JOSEPH G. GILL 
DIETETICS 
Williamsville, NY 
Dayton, OH 
Cranford, NJ 
laVERNE M. RANALLI 
MARIA SEPPI 
GEOLOGY 
Dayton, OH JAMES J. VENYS 
HOME ECONOMICS 
McKee(port, PA tEILEEN M. KRETZ 
MATHEMATICS 
Wescoesville, PA 
- Fairview Park, OH 
Bergenfield, NJ 
NANCY ANN PARISEN 
cum laude 
JOHN F. _yACHRIS 
MEDICAL TECHNOLOGY 
Erie, PA 
PHYSICS 
Mansfield, OH 
PREMEDICAL 
Johnstown, PA 
Cleveland, OH 
West Orange, N~ 
Euclid, OH 
Bridgeport, CT 
Jersey City, NJ 
Dayton, OH 
Cleveland, OH 
Pittsburgh, PA 
Pittsburgh, PA 
_ Dayton, OH 
- Amity.ville, NY 
- Wayne, NJ 
Roslyn, NY 
JAMES D. [>.LDSTADT Dayton, OH 
summa cum laude 
JOHN.J . FARINACCI - - - - Northfield, OH 
cum laude 
EDWARD J. JACKOWSKI Glen Head, NY 
OSCAR M, ALVAREZ - - Madrid, Spain 
ALAN T. AZAR _ _ _ - - Belleville, IL 
ROGELIO .ISIDRO ERROTABEREA - - - -
- Philadelphia, PA 
t In Absentia 
(June, 1951) 
tTIMOTHY M. PRATT - - - - - Parma, OH 
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PSYCHOLOGY 
JOHN D. BARGERO -
JOHN A. BARONE -
magna cum laude 
JERRY l. COHEA 
tTHOMAS J. GORDON -
KAREN LEE NOWAK 
cum laude 
Cherry Hill, NJ 
Kansas City, MO 
Cleveland, OH 
Rockville Centre, NY 
Mansfield, OH 
tSYLVIA M. PERRYMAN - North Ridgeville, OH 
cum laude 
KEV IN SHERIDAN 
PATRICIA ANN URAM -
cum laude 
Lincroft, NJ 
Dayton, OH 
SOCIAL WORK 
MARY J. BARRY - -
MARTHA ANN CORDASCO 
JOHN l. DOWNTON 
DOUGLAS W. KASTILAHN 
MARIANNE MAHLER 
PAUL D. McVEY 
DIANE RUTH MENTZER 
- Syracuse, NY 
- Niagara Falls, NY 
Lima, OH 
- South Euclid, OH 
Butler, PA 
Emerson, NJ 
Chicago, IL 
BRENDA J. MITCHELL 
KATHRYN M. O'GORMAN 
magna cum laude 
- Middleton, OH 
Kankakee, IL 
ANNE C. ROHRKEMPER - - - Corcoran, CA 
VIRGINIA ANNE ROMAN - - Cleveland, OH 
FRANK A. WATKINS - - Dayton, OH 
ERMA JEAN YOW - Dayton, OH 
URBAN STUDIES 
ALDEN LOUIS LUZI, Ill - North Wilbraham, MA 
THE SCHOOL OF B USI NE SS AD MI N ISTRATION 
PROF. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
RICHARD E. BALOGA - Middleburg Heights, OH 
SERGE MIGUEL CHOUNET - South Euclid, OH 
WILLIAM J. FUCHS· - - - East Rockaway, NY 
WILLIAM C. GOOD Dayton, OH 
PAUL l. MATYA Cincinnati, OH 
tWILLIAM J. PITSTICK - - -
JEROME l. POSEY 
THOMAS J. SWITALSKI 
PATRICIA ANNE WOLFF 
- Dayton, OH 
Springfield, OH 
Cleveland, OH 
Emlenton, PA 
ECONOMICS 
PETER W. IARUSSI Somervi lle, NJ DANIEL 0 . VENNEKOTTER Ottawa, OH 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
STANLEY R. BAKER - - West Carrollton, OH ROBERT N. KUZMICK - Parma, OH 
tROBERT P. CACHAT - - - Rocky River, OH THOMAS S. MOORE - - - - - Troy, OH 
TERRENCE A. DEN NEE - Cincusnaviur A. P. 0 ., NY JOHN K. MOTLEY - Rockville Centre, NY 
THEODORE D. GAETA - - Frankl in Square, NY ROBERT D. PENROD - - - - Kettering, OH 
WILLIAM F. GARLOCK, JR Springville, NY WILLIAM F. POWERS - - - River Edge, NJ 
MARGARET ANN GOERTEMILLER - Fa irfield, OH tALAN G. SHAHEEN Columbus, OH 
MICHAEL A. GONZALEZ - Santurce, Puerto Rico PETER M. SIMMONS Dayton, OH 
tMICHAEL D. HAU - - - - Blairstown, NJ TIMOTHY R. THOMANN Dayton, OH 
VINCENT J. JULIAN, JR. Mountainside, NJ MARK J. THRUN Depew, NY 
WILLIAM W. KREEGER - Lebanon, OH tKEVIN M. TRACY - - Springfield, PA 
MARKETING 
ROGER ANDERSON - - - - Ridgewood, NJ 
LANCE C. BURTON - - - - Lakewood, ·oH 
EUGENE F. CALLAGHAN - - - Potomac, MD 
JOHN W. II II I : 1 IJ'QbUtf Rossford, OH 
tJOHN A. GRECO Niagara Falls, NY 
JOSEPH L LIBERTA - - Blue Anchor, NJ 
SUSAN . ELLEN MANOVICH Fairborn, OH 
tJAMES J. McCOY Redington Sh'ores, FL 
tIn Absentia 
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GEORGE A. MELOY, Ill 
STEVEN J. MEYER 
JOSEPH P. NAULTY - -
LARRY E. PINCOMBE 
JOHN M. PINO - -
- - - Lebanon, OH 
Pittsburgh, PA 
- Dayton, OH 
West Carrollton, OH 
Northport, NY 
Hopatcong, NJ 
- - - Dayton, OH 
tMICHAEL l. SCHILLING -
JEROME M. ZWIESLER -
I 
11 
1 
J 
THE SCHOOL O F E DUCATION 
D n. ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
MARIE L. ARCURl 
BARBARA SUE BAKIES 
CATHY SUE BARNES -
MARY C. CHRISTENSEN 
Pittsford, NY 
- Carey, OH 
West Carrollton, OH 
- Rocky River, OH 
Rochester, NY EILEEN V. CONDON 
MARGARET P. DOUGHERTY -
MAUREEN G. FLAVIN 
ROSEMARY FOLEY 
Chicago, IL 
Kettering, OH 
Stratford, CT 
JOSEPHINE ANNE FOWLER -
- - - - - - - Yorktown, Heights, NY 
JANET E. GALLECE - Oradell, NJ 
DIANA K. GATES - Dayton, OH 
MAUREEN P. HAEFELI - - - - Sayvi lle, NY 
SUZANNE JACOBS - - - - Havertown, PA 
ERIN B. KILBANE - - - Bethesda, MD 
tBARBARA H. LINS Gainesville, Fl 
ALTHEA ANN MacDONALD - - Freeport, NY 
PATRICIA J. MATTERN - - North Olmsted, OH 
MARY ELIZABETH McSHANE - Indianapol is; IN 
cum laude 
CHRISTINE MARIE MILLS Maple Heights, OH 
cum laude • 
tNANCY ' M. NOBILE Dover, NJ 
PATRICIA A. O'NEIL - Sayville, NY 
t CATHER'INE l. PHILHOWER - Germantown, OH 
TERRY ANN RAFFERTY - - - - - Pekin, IL 
BRENDA D. RUSHIN - - - San Antonio, TX 
BONNIE ANN TEPLICA - Darien, CT 
LuANN WATSON' - - Dayton, OH 
LINDA D. WILLIAMS - - Newport News, VA 
MARGARET LEE WOYAT - Springfield, OH 
cum laude ~ <:( 
HEALTH EDUCATION 
DANIEL M. BRUNT Melville, NY NEIL D. BOBAL - Kettering, OH 
' 
PHYSICAL EDUCATION 
SR. LOIS M. BANKS, SND Chicago, IL 
BONNIE ANN BEILIRCH Heniretta, NY 
ELIZABETH l. BYRNE - Richmond, VA 
SUSAN M. DECKER - - Rochester, NY 
TERESA E. DEIBERT - - - Altantic City, NJ 
CATHERINE ANN KUNDERT - Dayton, OH 
ALBERT T. MANOVILLE, JR. Somerville, NJ 
CRAIG P. MYERS - - - - - Cleveland, OH 
ELIZABETH ANN NORTON -
GARY F. 'O'KEEFE 
- Jersey City, NJ 
Pittsburgh, PA 
Amsterdam, NY 
Cherry Hill, NJ 
- Dayton, OH 
ANTHONY J. ORAPELLO 
SUSAN· CAROL PAWLEY -
STEVEN M. SIEWE - - - -
ROBERT A. SMITH Lima, OH 
- - Syracuse, NY 
Binghamton, NY 
MAYNARD P: SNYDER, JR. 
GAIL ANN SUTTON 
t0 ~ 
SECONDARY EDUCATION 
RICHARD J. FISCHER - Dayton, OH 
JAMES E. GERKER - St. Lou is, MO 
tMARY P. HASELWOOO Dayton, OH 
THOMAS W. HOLMES Cleveland, OH 
tJAY B. MAYBRUCK - - - - Trotwood, OH 
DALE A. MEYER 
ETHEL ADELINE MICHAELS -
Minster, OH 
Dayton, OH 
magna cum laude 
JEANETTE M. TRAUTH - - - Cincinnati, OH 
tEDWARD J. ZINK - - - - - Fairborn, OH 
q 
THE DEGREE - BACHELOR OF S CIENCE IN ART EDUCATION 
VISUAL ART EDUCATION 
JOANNE M. BRODERICK Bronxville, NY KATHY STOUGHTON - Dayton, OH 
tIn Absentia 
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THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS -EDUCATION 
tBARBARA T. FIENO - - Dayton, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
ROSE MARIE C. SMITH - - - - Dayton, OH 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
ALAN M. GERDEMAN 
RAYMOND F. HARTSOCK 
- - Kalida, OH 
Hamilton, OH 
JAMES F. SPLAIN - - - - Washington, DC 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
tiVAN LEE IVY, JR. - - - - Pittsburgh, PA THOMAS A. MARTEN Indianapolis, IN 
THE DEGREE - BA CHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
WADE E. ALLEN 
NELSON S. DiGENNARO 
STEVEN V. RICE - -
Xenia, OH 
Dayton, OH 
- - - Stockton, NJ 
JOHN M. SCHRIML - - -
JOHN E. SLIVINSKI - - - -
magna cum laude 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
THE DEGREE- BACHELOR OF INDUSTRIAL AND SYSTEMS ENGINEERING 
JOHN T. NENNI - - - - Middletown, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
JOHN M. BENAVENTE - - - Dededo, Guam 
THOMAS J. FIORE, jR. - - Walton Hills, OH 
JOSEPH C. GYORKY Fairview Park, OH 
ANTHONY J. LEWIS - - - - Steelton, PA 
RICHARD E. MILLER - - - - Chardon, OH 
THOMAS M. SIRY - - - - Pittsburgh, PA 
LARRY B. TITTLE - - - - - Dayton, OH 
RICHf.RD S. UNVERFERTH - - - Kalida, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHNOLOGY 
BRUCE E. ARMSTRONG - - - - Arnold, PA 
RICHARD F. ASH - - - - - Dayton, OH 
tJOSEPH BONANNE - - New Brunswick, NJ 
MARVIN A. BROOKE - - - - Dayton, OH 
tTHOMAS V. CHAMBERS - - - - Dayton, OH 
KEVIN P. CONNOLLY - - Norwalk, CT 
ALPHONSE J. DiPIERNO - Dayton, OH 
GREGORY L. DOERFLEIN Dayton, OH 
ALBERT 0 . DUHON Dayton, OH 
ALBERT G. HAITZ - - - Dayton, OH 
JAMES L. HARDMAN, JR. Dayton, OH 
tJOHN T. HARTNESS Xenia, OH 
DONALD F. HOLTMANN, JR. - Englewood, OH 
JEROME M. JOHNSON Dayton, OH 
t In Absentia 
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JOHN T. LOGAN Kettering, 01;1 
PAUL J. MILFEIT - Pittsburgh, PA 
BRO. THOMAS A. PAYNE, SM - Cincinnati, OH 
RUSSELL J. POQUETTE - - - Englewood, OH 
tLESLIE T. PRESTON - - - New Lebanon, OH 
KEVIN R, REILLY Pittsburgh, PA 
CHRISTOPHER L. ROBERS Dayton, OH 
BARRY· JAY RUTH - - - - - Elyria, OH 
JOHN · V. SCHNELL Dayton, OH 
ROBERT C. SINAGRA - - - Pittsburgh, PA 
LARRY D. STRAUSBURG - - - Dayton, OH 
JOHN J. WALTERS Dayton, OH 
tJOSEPH D. WANAMAKER Kettering, OH 
tJEFFREY A. WENNING Dayton, OH 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S .M., DEAN 
DR. JOSEPH W. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION ARTS 
tFRANCIS P. BURNS - Englewood, OH 
(B.A., University of Dayton, '66) 
ENGLISH 
KAREN A. GONZALEZ Tonawanda, NY 
(B.A., Canisius College, '70) 
FREDERIC J. KOECHLEY - - - Brooklyn, NY 
(B.A., St. Michael's College, '73) 
tTHOMAS G. MILLER - - - - Kettering, OH 
(B.A., University of Dayton, '72) 
LORRAINE P. QUINLIVAN - - Dayton, OH 
(A.B., Syracuse University, '49) 
HISTORY 
DONALD L. WEIMERT - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '61) 
PHILOSOPHY 
tLUCILLE R. BOUTILLETTE Marlboro, MA 
(A.B., Anna Maria College, '6B) 
tGEORGE N. BREZNA - - - - Fairborn, OH 
(B.A., University of Dayton, '72) 
tPATRICIA A. CICCANTELLI Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '71) 
WARREN W. HODGKINSON - Forest Park, OH 
(B.A ., Muhlenberg College, '39) 
(M.A., New York State Teacher College, '41) 
tZIAOLLAH SEDGHI Erie, PA 
(B.S., Gannon College, '71) 
POLITICAL SCIENCE 
ADESINA 0. LADELE - Xenia, OH 
(B.S., Central State University, '72) 
PSYCHOLOGY 
CYNTHIA L. BELLOWS - - - Louisville, KY 
(B.S., University of Dayton, '72) 
tANDREA FAULJ\NER GRIMME - Anchorage, KY 
(B.S., University of Dayton, '72) 
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tCONNY L. HARSHMAN - - - - Xenia, OH 
(B.A., New York University, '72) 
tKRISTEN E. HASKINS - - Yellow Springs, OH 
(B.A., Antioch College, '67) 
THEOLOGICAL STUDI~S 
SR. LOUISE AKERS, SC - Mount St. Joseph, OH 
(A.B., Mount St. Joseph, '65) 
tSR. BRIDGET BAMRICK, OP Chicago, ll 
(B.S., Edgewood College of the 
Sacred Heart, '64) 
tMATTHEW JOHN A. KREMPEL, OFM 
- - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Duns Scotus College, '70) 
tDANIEL P. KROGER, OFM Dayton, OH 
(B .A., Duns Scotus College, '69) 
THE DEGREE - MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
MULATU JALETA Gimbie, Wollega, Ethiopia DONALD R. PEPE Newark, NJ 
(B.A., Federal City College, '73) (B.A., St. Francis College, '73) 
tPATRICK J . KANE Cleveland, OH t JOHN l. SNIEZEK New Castle, PA 
(B.A. , University of Dayton, '73) 
tGARY l. LINCKS - - - - ' - Dayton, OH 
(B .A., Westminster College, '73) 
LLOYD W. WHYTE Dayton, OH 
(A.A., Sinclair Community College, '71) (B.S., Northeast Mo. St. College, '63) 
(B.S., University of Dayton, '72) (M.S.W., Washington University, '67) 
THOMAS A. PAYNE Dayton, OH 
(B.A., Un iversity of Dayton, '67) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
tSTEPHEN C. BASS - Ponca City, OK THOMAS RASLOWSKY Dayton, OH 
(B.S., Oklahoma State University, '65) (B.S., University of Dayton, '71 ) 
tJANET l. DETERS Kettering, OH tRICHARD J . SUMMERS Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '71) (B.S., Un iversity of Dayton, '72) 
tCARL F. HOYNG Englewo::>d, OH 
(B .S., Ohio State University, '69) 
CHEMISTRY 
KARL W. LUDWIG Dayton, OH ARTHUR J . WRIGHT Dayton, OH 
(B.S., Marquette Un iversity, '70) (B .S., University of Dayton, '72) 
COMPUTER SCIENCE 
tG. DONALD DENNEY Dayton, OH tMARION M. FAUBER Kettering, OH 
(B.S.E.E., University of Cincinnati, '65) (B.E.E ., General Motors Institute, '67) 
PHYSICS 
RONALD l. BIRD Dayton, OH MING-1 LIN Taiwan 
(B.A., lawrence University, '66) (B.S., National Taiwan University, '67) 
SONG-LIN CHANG - Taiwan RAYMOND C. RANG - Fairborn, OH 
(B.S., Ta iwa n Cheng Kung University, '71) (B.S., ~niversity of Detroit, '61) 
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROF. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
DR. JOSEPH W. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ALSISIS ANOOS Philippines 
(B.S.Ed., ·Philippine Normal College, '69) 
(B.S., Philippine School of Business 
Admin., '72) 
tFREDERICK T. BAIR - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio University, '58) 
tDAVID H. BENOY - - - - - Medway, OH 
(B.S., Wright State University, '72) 
SAMUEL C. BLACK - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '72) 
GERALD l. BONER - - - - Springfield, OH 
(B.M.E., Ohio State University, '59) 
(B.E.E., Univers ity of Dayton, '64) 
tRAYMOND G. BRUN Dayton, OH 
(B .S., University of Dayton, '71) 
GREGORY P. BRUSH - - West Carrollton, OH 
(B.E.E., University of Dayton, '65) 
JOHN F. BUNSEY Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '69) 
WILLIAM B. BURNS Centerville, OH 
(B.S., Ohio State University, '65) 
WAI MAN (JANET) CHAN 
(B .S.Sc., Chung Chi College, '72) 
tDAVID l. CREEKMUR 
(B.S.E.E., University of Cincinnati, 
BARBARA l. DENISON - - - -
(B.S., Denison University, '68) 
NELSON A. DWORACK 
(B.S., University of Dayton, '69) 
Hong Kong 
Xenia, OH 
'68) 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
H. RICHARD EMERICK West Carrollton, OH 
(B.9.E.E., Duke University, '69) 
JULIAN B. FASANO Englewood, OH 
(B.Ch.E., University of Dayton, '65) 
TIMOTHY J . FOREMAN Dayton, OH 
(B .S.Ed., University of Dayton, '70) 
WILLIAM J . HALE Kettering, OH 
(B.S.E.E., Purdue University, '59) 
(M.S.E.E., Ohio State University, '64) 
VERNON l. HALL Dayton, OH 
(B.S., University of illinois, '58) 
JAMES R. HILL Delaware, OH 
(B.M.E., Ohio State University, '69) 
tFRED E. HORNADAY - - - - Kettering, OH 
(B .A., Washington and lee University, '52) 
tTEX S. HYSELL Worthington, OH 
(B.A., Wittenberg University, '67) 
EARL G. ISELIN, JR. Dayton, OH 
(B.M.E., Marquette University, '46) 
(M.S., University of Dayton, '72) 
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SATISH R. JANDIAL India 
(B .S.E., Birla Institute of Technology, '61) 
RANDY L. JOHNSON Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '73) 
P. K. JOSEPH India 
(B .S.E.E., University of Kerala, '71) 
RICHARD C. KRIGER - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '72) 
JOHN P. KUTTER Vandalia, OH 
(B.E .E., University of Dayton, '63) 
JAMES R. LAND - Grand Junction, CO 
(B.S., Colorado State University, '69) 
RAVI MARWAHA India 
(B.A., University of Delhi, '71) 
(M.A., University of Delhi, '73) 
BRIAN E. McGUIRE Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '66) 
tDONALD W. MILAM - las Vegas, NV 
(B.A. Ed., Arizona State Un iversity, '69) 
tRONALD R. Mll:LER Richmond, IN 
(B.S., University of Akron, '68) 
tRICHARD P. MORAN - Tipp City, OH 
(B .T., University of Dayton, '68) 
tGUS NOLL, Ill Bellbrook, OH 
(B.B.A., University of Texas, '67) 
RICHARD D. PECK Miamisburg, OH 
(B.T., University of Dayton, 69) 
RICHARD E. PINE Trenton, NJ 
(B.S., University of Dayton, '73) 
HUGO ·z. PURINS - - - - - Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '70) 
SAMUEL F. REICHERT - - - - Findlay, OH 
(B.C.E., Ohio State University, '67) 
PAUL l. REISS Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '73) 
tFRANK W. RENSHAW - - - Shaker Hts., OH 
(B.S.M.E., Virginia Polytechnic Institute, '65) 
CHAlUES H. RINEHART - - - - Dayton , OH 
· (B .S., University of Dayton, '72) 
tJAMES F. ROURKE Reynoldsville, OH 
(B.B.A., Loyola University, '73) 
tRAY C. RUBLE Middletown, OH 
(B.S., South Dakota School of Mines 
, and Technology, '66) 
PAMELA S. SCHINDLER Fairborn, OH 
B.B.A., Un iversity of Cincinnati, '70) 
tRONALD J . SCHUH - Westford, MA 
(B .S.C.E., Un iversity of Wisconsin, '65) 
WILLIAM E. SUGG - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '73) 
ROBERT J. TURL-EY - Westerville, OH 
(B.S., Northwestern State University, '62) 
WALTER J. WALIGURA, JR. - - Kettering, OH 
(B.S.Ch.E., Ohio University, '69) 
WILLIAM P. WALKER Dayton, OH 
(B.S., Pennsylvania State University, '69) 
JOHN C. WHITE Kettering, OH 
(B.S., · Unillersity of Dayton, '71) 
tWILLIAM G. WILSON, JR. Dayton, OH 
(B.S., Virginia Polytechnic Institute, '69) 
tJED R. WOLCOTT Columbus, OH 
(B.S., Franklin University, '72) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
DR. JOSEPH W. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
COUNSELOR EDUCATION AND HUMAN SERVICES 
JOHN R. BARTON Lima, OH 
(B.S.Ed., Ohio State University, '59) 
tARLENE JEAN DATTILO - - - Palos Park, IL 
(B.A., St. Xavier College, '62) 
JUDITH ANN GITZINGER - - - Daytor;., OH 
(B.S.Ed., University of Dayton, '65) 
tWILLIE HANDLEY - Toledo, OH 
(B.S., University of Dayton, '70) 
tCRAIG J. HEELEY - - - - - Delphos, OH 
(B.S., Ohio Northern Univers·ity, '67) 
MARY C. HEMMERT - - Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '57) 
tBARBARA D. MARINELLI London, OH 
(B.S., Ohio State University, '69) 
MARCIA RUTH SCHMID - - Bay Village, OH 
(B.S., Ohio State University, '73) 
KATHLEEN ANNE SHEA - St. Petersburg Beach, FL 
(B.A., University of Dayton, '69) 
SAMUEL E. WALTERS - - Dayton OH 
(B.S. Ed., University of Dayton, '61) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
tSR. DIANE MARIE ERSKINE, RSM - - -
- Rochester, NY 
(B.A., Nazareth College of Rochester, '71) 
DONNA LEE FRANKS Lima, OH 
(B.S., Ohio State University, '67) 
tTIMOTHY M. KENNEDY - - - Mendon, OH 
(B.A., Miami University, '69) 
DAVID T. LUZIO Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '68) 
PATRICIA PIERCE MUNGER - - - Lima, OH 
(B.A., Mary Manse College, '47) 
tSR. JOHN MIRIAM RITCHIE - Philadelphia, PA 
(A.B., Villanova University, '67) 
JOSEPH V. RUSSO Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '71) 
tRICHARP A. SCALZO - - - Centerville, OH 
(B.S., University of Dayton, '69) 
tROBERT N. WIUMAN - - South Vienna, OH 
(B.A., Morehead State University, '71) 
ELEMENTARY EDUCATION 
tSHARON MURNER Dayton, OH 
(B.S., State University College, '66) 
tANGELINE F. THOMSON Huntsville, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '63) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
tMARY JOYCE MOORE - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '63) 
t In Absentia 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S .M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 
RAYMOND R. STASIAK Dayton, OH 
(B.S.Ch.E., University of Mississippi, '43) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING - A erospace 
tFRANK L. GEORGE Dayton, OH 
(As.E., University of Cincinnati, '62) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING - Materials Science 
tNEAL C. HOROWITZ - - - - Dayton, OH 
(B.S.Ch.E., Ohio University, '71) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
tJOSEPH E. B.RANDELIK - - New Carlisle, OH 
(B.S., Wright State University, '70) 
DONALD ~- GRAHAM Centerville, OH 
(B.S., Virginia Polytechnic Institute, '64) 
tROBERT LEE ROSKE Dayton, OH 
(B.E.E., University of Dayton, '67) 
FEDERICO SOLORZANO-BRAUER - Dayton, OH 
(E.E., Polytechnic Institute- University 
of Mexico, '68) 
RAFI ULLAH - - - - - - Cincinnati, OH 
(B.S., University of Punjab, '65) 
(M.S., University of Punjab, '69) 
tSAURA[jH P. VAKIL - - - - Baroda, India 
(B.E., Baroda University, '72) 
ALAN L. VORE Franklin, OH 
(B.S. E. f., University of Cincinnati, '71 ) 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
tTERRY A. CRABTREE Vandalia, OH 
(B.S.I.E., West Virginia University, '69) 
NORBERT B. KRAUSE - Kettering, OH 
(B.S., Rutgers· College, '68) 
LUIS A. MACHUCA 
(B.E., Manhattan College, '69) 
Kettering, OH 
(M.S., Air Force Institute of Technology) 
JAMAL NOKTEHDAN - Esfahan, Iran 
(B.S., Tehran University, '67) 
(Degree of Engr., Tehran Polytechnic, '62) 
GEORGE H. SEELY - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Pennsylvania State University, '59) 
JOSEPH R., SWINGLE - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '67) 
GERALD L. VELTE Cheyenne, WY 
(B.S., St. Louis University, '65) 
THE DEGREE - MASTER OF MECHANICAL ENGINEERING 
tROBERT A. BROCKMAN - Dayton, OH EUGENE P. HOFFMAN - Columbus Grove, OH 
(B.M.E., University of Dayton, '70) (B.S., Carnegie-Mellon University, '73) 
ROBERT A . DeREGNAUCOURT - Centerville, OH 
(B.S., Purdue University, '52) 
JCHN J. ZOTTER Pittsburgh, PA 
(B.M.E., University of Dayton, '73) 
l:O fMISSIONS IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
STEPHEN R. GRANT 
RAYMOND HARTSOCK 
DARRYLL L. HEC.K 
ROBERT C. SINAGRA 
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Unassigned 
Ordnance 
Military Police Corps 
Ordnance 
HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
JAMES D. ALDSTADT Premedical 3.9702 
MARY JO DOMBROWSKI Mathematics 3.9393 
MAGNA CUM LAUDE 
JOHN E. SLIVINSKI Electrical Engineering 3.895 
GILBERT H. THURMAN Criminal Justice 3.8421 
DANIEL J. HORNBACH Biology 3.8415 
MARY KAY STANTON Psychology 3.7943 
ETHEL A. MICHAELS Secondary Education 3.7925 
JOHN A. BARONE Psychology 3.7821 
MONICA M. MALONE Biology 3.7522 
KATHRYN M. O'GORMAN Social Work 3.750 
CUM LAUDE 
JUNE M. ERICSON Fine Arts 3.666 
JOHN J. FARINACCI Premedical 3.6605 
LOUIS J. TODARO Chemistry 3.6577 
MARY E. McSHANE Elementary Education 3.6036 
MARGARET LEE WOY AT Elementary Education 3.5871 
KAREN LEE NOWAK Phychology 3.5670 
SYLVIA M. PERRYMAN Psychology 3.5416 
NANCY ANN PARISEN Mathematics 3.5370 
PATRICIA ANN URAM Psych'ology 3.5225 
JAMES D. CATALANO Chemistry 3.5192 
CHRISTINE M. MILLS Elementary Education 3.5089 
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